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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????40
?????????????????????????????????????????
???????????40???????????????
現代中国語情態動詞の意味体系
──その単義性と多義性──
2?2?6??会?
??会? ???????????????????????????????????????
??????????????????
?????会? ???????????????????
??会? ????????????????????????汤廷池?1976?????会? ?
???????????????????????????????????? ?会????
???????吕叔湘?1986: 244?? ?会? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??? ?会????????????????????????? ?不会? ???????
?? ?很?真?最? ??????????????????????????????
?1989??????? ?会? ????????????????????????????
?????????????????? ?会? ????
?105? 以前他不怎么会说普通话?现在会?说?了??吕叔湘用例?
 ?????????????????????????????????
?106? 你会不会唱这个歌？??　会?同上?
 ????????????????????
?107? 还是你会说话??王朔?一点儿正经没有??
 ????????????????????
?108? 中国人最会喝茶??老舍?二马??
 ?????????????????
?109? 你会吐大烟圈么？?王朔?动物凶猛??
 ???????????????????????
??????????????
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??105???109?? ?会? ??????????????????????说普通话? ??
???唱这个歌? ?????喝茶? ?????吐大烟圈? ?????????
??? ?会? ????????????????
???????????????? ?会? ??????????????????????
?????????????????????????????????黄郁纯?1999: 53?
????会? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?110? 你等着看吧?我们会考第一名的?
 ???????????????????????????
?111? ?我保证?你这样会感冒的?
 ?????????????
??????????????????????????????? ?会? ???????
?????????????????????????? ?感冒? ???????????
?????????????
?谢佳玲?2002: 89?? ?会? ???????????????????????????
?会? ???????????????????????????????????????
??????????????????????会? ??????????????????
?????????????????????????????????????????
????
???????会? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
??? ?会? ?????????????? ?可能? ??? ?会? ???????????
?????? ?会? ????????????????????????????????
? ?会? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????会? ???????????????????????????
????????????????
?112? 你忘了?我说过我会保护你！?刘恒?白涡??
 ?????????????????????
?113? 我会证明的??同上?
 ?????????
?114? 我会让你平静的??同上?
???????????No. 41
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 ??????????????????
?115? 我会小心的??失去你我可受不了??同上?
 ?????????????????????????
?116? 你会不会跑出北平去?替国家做点事呢？?老舍?四世同堂??
 ??????????????????????
??112???116?? ?会? ??????????????????????????????
?112??????? ?我会保护你? ???会? ???? ?我保护你? ?????????113?
? ?我证明? ?????????114???115????????????? ?让你平静??
?小心? ?????????????????????????116?????? ?跑出北平?
替国家做点事? ???????????????????????? ?会? ???????
??????????????????????????????
???? ?会? ?????????????????
??会? ??????????????????????????????? ?会? ???
?????????可能?????????????汤廷池?1976????????????
?? ?会? ? ?预断的会?????? ?会????????????????????????
????????????????吕叔湘?1980: 245???????? ?会? ? ?有可能?
??????????????????????????????????????????
??????????????????????会? ????????????????郭
昭军?2003?????????????????? ?可能????????? ?会? ? ?可
能? ????????????????会? ??????? ?可能? ??????????
???????????会? ????????? ?极可能????????????????
???????????????????? ?会? ?????????????????
??????????????????????????????????????? ?会?
??????????????????????????????
?117? 将来总场选拔?肯定会有你??阿城?棋王??
 ?????????????????
?118? 他会不会找个没人的地方??我的意思是?他会不会把你妈给扔了？
 ?刘恒?贫嘴张大民的幸福生活??
 ?????????????????????????????????????
?119? 他没想到自己会如此镇静??刘恒?黑的雪??
 ?????????????????????????????
?120? 现在他不会在家??吕淑湘用例?
 ??????????????
??????????????
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?121? 要是在往日?他会要她们重报的??毕淑敏?补天石??
 ????????????????????????????????????
?122? 他怎么会肯附逆呢？?老舍?四世同堂??
 ??????????????????????????????????
?117???122?? ?会? ??????????????????????????????
????????????????????????
?????????????? ?会? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????
2?2?7??应该?
????? ?应该????? ?应该? ????????? ?应当? ?应? ?该? ?当? ????
?????????????????????????????????????????
????
??????????????????
??应该? ????????????????????????????????????
???????????????吕叔湘?1980: 550?? ?应该? ????????????
???????????????????????????应该? ? ?必须? ??????
????????????????应该? ??????? ?必须? ??????????应该?
????? ?不? ??????????????????????? ?必须? ??????
?????????????????????????应该? ????????????
??????????????????????????? ?应该? ???????
?123? 你应该去！
 ?????????
?124? 我知道应该怎样去做??张欣?梧桐梧桐??
 ?????????????
?125? 这种人应该先枪毙后审问??同上?
 ?????????????????????
?126? 即便这样?你也不应该去迎合她们??张欣?岁月无敌??
 ??????????????????
?123???126?? ?应该? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? ?应该? ????????????????????
???????????No. 41
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??应该? ????????????????????????????????????
????????????????????吕叔湘?1980: 551?? ?应该? ???????
???????????????????????????????应该? ? ?必然? ??
??????应该? ? ?必然? ?????????他应该来过了? ? ?他一定来过了? ????
???????????????应该? ???????? ?必然?一定?肯定? ??????
?????????? ?应该? ?????????????????????? ?应该? ?
??????????????????????????
?127? 他们昨天动身的?今天应该到了??吕叔湘用例?
 ?????????????????????????
?128? 这是尼龙的?应该比较结实??同上?
 ??????????????????????
?129? 按?百家姓?顺序?大学生应该姓冯了?我们就叫他冯良才吧??张贤亮?浪漫的黑
炮??
 ???????????????冯????????????冯良才?????
?130? 你应该看过她的诗??钱锺书?围城??
 ?????????????????
?131? 这个时候?她应该正与她丈夫坐在旋转餐厅享受烛光圣诞大餐??陶然?平安夜??
 ?????????????????????????????????????
???
??127???131?? ?应该? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????? ?应该? ????????????????????????
???????????????????
2?2?8??能?
??能? ????????????????????
?吕叔湘?1980: 367?368????1?????????????????????2????
?????????????3?????????????4?????????5?????
???6????????????????????????
?????????????????????????????????4????????
????5???6??????????????????????
?傅雨贤?周小兵?1991????能? ?????????????????????????
??????????????
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?????????????????????
?黄郁纯?1999??吕叔湘?1980?????? ?能? ??????????????????
????????????????????????????????????????吕叔
湘?1980?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????2004: 35?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????吕叔湘?1980???1???4???
????????????1???3?????????????????????????
?????????????????????????????????????????4?
?????????????????????????????????????????
??????????黄郁纯?1999?? ?能? ????????????????????
??????????
?黄郁纯?1999??????????????????????????????????
???????????????????????132?????
?132? 每年秋天?加拿大的枫叶总能吸引很多观光客?
 ??????????????????????????????
??????? ?能? ???????????????????????????????
????? ?能? ?????????????????????????????????
????????????????????????132?? ?能? ??? ?每年秋天? ?
?总? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????能? ?????????
????????????????????????????????????????
????2000?? ?能? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?能? ??????????????????????????????????????
????? ?能? ?????????????????????????????????能?
?????????????????????????
?????2004: 36????能? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????能? ??????????????????????????????????????
???????????No. 41
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??????????????????????????????? ?能? ???????
??????????
?????能? ??????????????????
??能? ?????????????????????????????????????
????
??????????????????????????吕叔湘1980: 367?
?133? 他能听懂英语了??周小兵用例?
 ????????????????????
?134? 他的腿伤好多了?能慢慢走几步了??吕叔湘用例?
 ????????????????????????????
?135? 大概我也能教书??阿城?孩子王??
 ???????????????????????
?136? 能办到吗？?王朔?顽主??
 ??????
??????? ?能? ????????????????????????????? ?听
懂英语? ?????走路? ?????教书? ?????办到? ?????????吕叔湘?1980: 
367????????????????????????????????????????
?????
?137? 小崔太太虽是个寡妇?可是她能洗能作能吃苦?而且脾气模样都说得下去?
 ??????????
 ?????????????????????????????????????
????????
?138? 要是我动不了啦?不能走不能笑只能吃喝睡?你给我吃安眠药??
 ?王朔?永失我爱??
 ?????????????????????????????????????
??????????????????????
?139? 孟良是那么友爱?那么乐于助人?他最能体贴人?了解人??老舍?鼓书艺人??
 ?????????????????????????????????
?140? 刘太太是个矮身量?非常结实的乡下人?很能吃苦??老舍?四世同堂??
 ????????????????????????????
??????? ?能? ???????????????????????????????
?能? ???????? ?很???最? ??????????????????能? ??? ?很?
?????????????????????????????????????????
??????????????
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??????????
?141? 共同去做一件诡秘的事情最能增进友谊??毕淑敏?阿里??
 ?????????????????????????????????????
????
?142? 做梦最能梦见别人梦不到的事情??老舍?老张的哲学??
 ??????????????????????????????????
???????? ?能? ??????? ?最? ????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????能? ????????????
???????????????????????
?143? 我不来?片子就不能拍了??周小兵用例?
 ????????????????????
?144? 因为缺教员?暂时还不能开课??吕叔湘用例?
 ????????????????????????????
??143?????????????????????????????????????
??????144?????????????????????????????????
??
??????????????????????吕叔湘1980: 368???能? ?????????
?????????????????????????????????????????
??????????
?145? 大蒜能杀菌??吕叔湘用?
 ?????????????
?146? 四百多块钱?能花多少日子呢？?老舍?四世同堂??
 ?????????????
?147? 这个柜子里能藏个人??毕淑敏?转??
 ????????????
?148? ??它能治好我的病吗？
 ??不能?它只能暂时改善你的肌无力现象??王朔?永失我爱??
 ?? ???????????????????
 ?? ?????????????????????????????????
????????????????大蒜???四百多块钱???这个柜子里???它? ?????
???????????No. 41
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??????????????????????????????????????
?????? ?能? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????
???????能? ??????????????????????
??能? ??????????????????????????吕叔湘?1980: 368???
??????????????????????????????????????? ?能?
?????????????????????????????????????????
?????????????? ?可以? ?????????? ?不能? ? ?可以? ?????
????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????? ?能? ???????????????????
??????????????? ?你不能在这儿抽烟?????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????
??? ?能? ???????????????????????????
?149? 我能走了吗？?电视剧?编辑部的故事??
 ??????????
?150? 你怎么能这么说我呢？?王朔?一点儿正经没有??
 ?????????????????????????????????????
?151? ?? ?不结婚的能不能去？?
 ?? ?不能??小刘远远地说??只能是预备役的新郎新娘??王朔?永失我爱??
 ?? ?????????????????
 ??????????????????????????????????????
???
?152? 不能让这种现象继续下去了?决不能??电视剧?编辑部的故事??
 ???????????????????????
??149?? 152?? ?能? ??????????????149???????????????
????150????????????????????????????151?? ?能不能?
??????????????????????????? ?不? ???????????
? ?只? ??????????????????????????????????152?
??????????????
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? ?决不能? ???????
???? ?能? ????????????????
??能? ???????????????????????????吕叔湘?1980: 386??
????????????????????????
?153? 有萝卜我们还能渴着？?电视剧?编辑部的故事??
 ??????????????????
?154? 你们能有什么正经事？?王朔?一点儿正经没有??
 ????????????????????????????
?155? 瑞宣知道不能放了金三爷?低声地问李四爷：?尸首呢？??老舍?四世同堂??
 ?????????????????????????????????????
???????
?156? 你一个娘们家?能去过那地方？?霍达?年轮??
 ????????????????????????????????????
?157? 酒嘛?怎能没酒味儿?你又憋着什么坏呢？?老舍?正红旗下??
 ???????????????????????????????
??153?? 157?? ?能? ??????????????????????????????
?????????????????????153?? ?我们渴着???154?? ?你们有正经
事???155?? ?放了金三爷???156?? ?你去过那地方???157?? ?酒没酒味??????
?????????????????????????????????????????
?能? ???????????????????????????????????? ?能?
??????????????????
?????????????? ?能? ????????????????????????
???????????????????????????????????? ?能? ???
???????????????????????????????????????????
????
2?2?9??可以?
??可以? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????可以? ????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????No. 41
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?????????????????????????????????????可以? ?
????????????????????????????????????可以? ??
??????????
??可以? ?????????????????????吕叔湘?1980: 302?303?????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???这间屋子可以住四个人?????????????? ?这间屋子??????????
?????????? ?物力? ????????你明天可以来一趟吗???????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?可以? ???? ?不能? ???????
??????我明天有事?不能来了?????????????????????????
?能? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????可以? ????????????????????
???????????????????????????????吕叔湘?1980????
??????
?刘月华??1983: 113?114?? ?可以? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????
?傅雨贤?周小兵?1991?? ?可以? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????刘月华
?1983??傅雨贤?周小兵?1991???? ?可以? ???????吕叔湘?1980?????
???????????????
?鲁晓琨?2001?? ?可以? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????? ?值得?????????????????????????值得?
???????????????? ?可以? ??????????????????????
??????????????
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????? ?可以? ?????????????????????????????可以?
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?许可?????
?????????????????????????????????????????
???????????
??????? ?可以? ??????????????????????????
??可以? ?????????吕叔湘?1980?????????????????????
???刘月华?1983??傅雨贤?周小兵?1991????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????
?158? 我可以控制??王朔?痴人??
 ????????????
?159? 我发现他没有任何力量?我完全可以左右他??毕淑敏?预约死亡??
 ????????????????????????????
?160? 我完全可以养活你嘛??电视剧?北京人在纽约??
 ??????????????????
?161? 那太好了 ,哪天我落水你就可以救我了??王朔?动物凶猛??
 ?????????????????????????????????????
??????
??158?? 161?? ?可以? ?????????????????????????????
?????????????控制?????????????左右他???????????养活
你?????????????????救我???????????????
?????可以? ????????????????????????
?162? 王一生说他可以找到睡觉的地方??阿城?棋王??
 ?????????????????????????????????????
?163? 王一生?你可以参加比赛了??同上?
 ??????????????????????????????
?164? 死亡不可以避免?疼痛却是完全可以避免的??毕淑敏?预约死亡??
 ??????????????????????????????
?165? 孩子可以把一切不快统统向大人倾泄?大人呢？?肖复兴?今冬无雪??
 ???????????????????????????????????
???????????No. 41
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?166? 我很彷徨?很茫然?没人可以商量??王朔?空中小姐??
 ????????????????????????????????
??162?? 166?? ?可以? ?????????????????????????????
?162?? ?王一生? ? ?找到睡觉的地方???????????????????163??
?你??????? ?参加比赛????????????????164?? ?完全避免疼痛???
???????????????165?? ?孩子? ? ?把一切不快统统向大人倾泄?????
???????????????????????166?? ?商量????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????可以? ????????????
?167? 有什么东西可以吃吗？?王朔?过把瘾就死??
 ??????????????
?168? 这是草莓?去污用的?不过可以代替醋??阿城?棋王??
 ????????????????????????????
?169? 我随身带着很多袋子?可以装东西??毕淑敏?雪花糯米粥??
 ???????????????????????
?170? 徐一鸣的这沓枕巾?也可以做药引子了??毕淑敏?补天石??
 ???????????????????????
?171? 实际上?有些钥匙可以开不少的锁?如果加上耐心和灵巧甚至可以开无穷的锁??比
如 ?万能钥匙???王朔?动物凶猛??
 ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??167?? 171?? ?可以? ??????????????????????????167?
? ?东西?????? ?吃???????????168?? ?草莓??????? ?代替醋???
??????????169?? ?袋子????? ?装东西?????????????170??
?枕巾???????? ?做药引子???????????????171?? ?钥匙?????
?开锁???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????
???????? ?可以? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????能? ??????????????????????????????
??????????????
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?????????????????????????? ?可以? ? ?能? ???????
????????????????????????????吕叔湘?1980??刘月华
?1983??傅雨贤?周小兵?1991???????????????????? ?可以? ???
???? ?不可以? ???? ?不能? ???????????????????? ?可以?
? ?能? ???????????????可以? ???????? ?能? ????????
????????能? ??????????????????????????????可
以? ????????????????????????????
????????????????????????? ?可以? ???????????
??可以? ?????????????????????吕叔湘?1980: 302???????
?????刘月华?1983??????????????????????傅雨贤?周小兵?1991?
??????????????????????????
?172? 你可以回去了??毕淑敏?昆仑殇??
 ??????????
?173? 吃多少都可以？?毕淑敏?最后一支西兰地??
 ?????????????
?174? 我可以不被爱?但我不能被人嫌??张欣?梧桐梧桐??
 ???????????????????????
?175? 有这张单子?您可以看一看??毕淑敏?非正式包装??
 ??????????????????????
?176? 怎么可以要东西呢？?肖复兴?啊?老三届??
 ???????????????
?177? 婚姻可以解除?协议可以撕毁?承诺可以推翻??王朔?过把瘾就死??
 ????????????????????????????????
??172?? 177?? ?可以? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????你回去???????????吃????????不被爱??????????看?
??????要东西???????????解除婚姻?撕毁协议?推翻承诺??????????
?????????????????????
?吕叔湘?1980??刘月华?1983??傅雨贤?周小兵?1991?? ?可以? ?? ?值得???
???????????????????????????????
?178? 这个问题可以研究一番??吕叔湘用例?
 ???????????????
?179? 这本书写得不错?你可以看看??刘月华用例?
???????????No. 41
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 ?????????????????????????????????????
?180? 这个经理可以采访采访??周小兵用例?
 ?????????????????
????????????????????? ?可以? ? ?值得????????????
???????????????? ?可以? ? ?值得? ????????????????
??????????? ?可以? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????? ?值得? ???????????????????????????
?可以? ? ?值得? ???????????????????可以? ? ?值得? ??????
?????????????????????????????????
?鲁晓琨?2001?? ?值得? ??? ?可以? ?????????????????????
??????????
?181? 你可以叫出租车??鲁晓琨用例?
 ????????????
?182? 人到齐了?咱们可以开始了??同上?
 ???????????????
?????????????????????????????????????????值
得? ???????????????????????????????????? ?值
得?????????????????????????????????可以叫出租车? ?
?????????????????????????????????????????
????????????
???????????可以? ????????????????????????????
?????????????????????
2?3?1???????????????????
???????????????????????????????? ?敢???肯???想??
?必须???必然???可能? ??????????? ?敢? ? ?敢是???想? ? ?想是? ??
?????????????????????????????????????????
???????
??????９???????????得?děi??一定?肯定?准?要?会?应该?能?可
以???????2????????可以? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????
??????????????
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???????得?děi??一定?肯定?准? ?????????????????????
????????????????????????????????????????
?得?děi?? ???????????????????????????????????
???一定? ???????????????????????????????????
???????????? ?肯定? ? ?准? ?????????????????????
?????????????????????????????
?????要?会?应该?能? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
４????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????
2?3?2????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??
?????????????????
?? ?? ????? ?? ????? ?? ?????
???
???
??
????
????
必然?肯定?一定?
准?得?要 ????
????
会?应该
?应当?应?该?当?
????????可能?能?能够?
?????
???
???
??
????
????
必须?得
????
????
应该?要
????
????
能?可以?准?许
????
肯定?一定?准
????
会
????
可以
???
???
??
???????????
可以
?????????
会
????
能
??????????
要
?????????????
肯
???????????
想?愿意
???????敢
???????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????No. 41
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???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?要? ? ?可以? ?????????????????不想???不能? ??????????
?????????２???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????要?会?应该?能? ????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????
注
１? ???40???????????????pp. 141?161?????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????2018????????????No. 38??
??????????????????????????????????
２? ???40??????????????? ?会? ???４???????５??40????
????????
